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^ ^ ^ 3*3^ JJ U Jl JyM> aJL> ef 
W - _ T o  J j y b  
rrrvA ^  
* t V - ^  y W l  y ^ j  
® ^ LLS>-1 jj ISsj ^ iSj j 1>&J 
*A«.a_Ss„J 4_1_>- I ^ L»j ^  A 
V-J^R ^ -HJ* JJV <Jjfy <TJLJJLK^H£Y<, -LAU^I 
• AjjlAAiy- jb (y-yj ^?.L> Lo*T (Jjj^i 
<T l£y jc jjL, y^iLi^iJ, ^ U' yboj _y ^yijT 
<_O*-"L O J IJ J I J_3 J—>- J| J£OA»«J LOJAOT 4J IJ <»TLOJ J >1 ••• . .. Y 
L— T JJJ~I YJ-Y- J* U ^Y- O*I.O L; I5BY COIF 
JO L>' 15O^ OLIAJI Y <C O—LEJ^R^UI; J»L- YB' .A«AJ <*O, Y 
• jjjT a® iy j u ij ^j\ y \j 
U_yi b JJ?-A ^ ^-Lf-A—^r-^3 Jlkl yCcilj jj 
L ^ J>y jj j.;iyL;ool^_j._;_^i <u« y jiy ,yjL- jj'y 
. Ajfyb JjaCf Ijf Ly^>-'- >-JL»- CaO«- <J 
l>J^_oJ" £_Lejl C*—aL-j jl IfcyHT c*~~f L- AoLa J^ai Li}bl 
4—> I OAB J YY )J I, :^J"^^,. Y.; .,;;.O «JY J\JC LA>Aoi 
• CA*WUJ!^ jj^A>- Jj£ Ok>^> 
j> ^u. ji^u^Lu jj<r <XAr i> jj-^r o*« j£»-
©JJA»3 O.A.» JJ jj~*zS~ jj <>E-L*_A»)^L4^J \ j i j  ^ b  Jyy*^ ,yj 
(i 43cA*^ J2 ^) .^yollaj j)j3\ <j 
-L-^ -u-j o I j & Uxa j2 
j V; 
UMI I o-Lwta*)j 
 ^ jLy  ^ iijiJ 
^ J—fcUiiA iJj-L^, a£^j L> oy>\]aA^ 
J< ^^UAV »iV» •A'ijJ <U>_9j9l 
•Cv-yo 
jU^Tl* 4^> T jt -UJ 
i ti jU j9 u«y_ ilij JM*jl ojb 
48h'.n4T 4ij)J 4J UaA J jA 
j04iU* I4> Co^J J-Jol—^ 
C ^ J^' cA« J* J* Ut Jyi ejj/l 
O M .  o f . '  y  a S " C * M < b  j  |  
4«j> ^ aj^o ..c*)!} sy>$\ 
4ila^ASi) t_)l*«J. J -C«<» <^1. > ^Jb 
jLij ol*y OjV3 fij> jyj Jljv 
• C*—'Io-Wj oili 
•» Ji-^> J3j>? 
CS yjt $ £*9 ji* Cijy^ e jJ»lba 
,_rJ y. J-j oy>U»a Ubjo jlf-Cb* 
j t J b vi£bM* Ij IjJt oiyv 4l«> 
4—» ,jLi J—) UOJ lj**J y_> .JjjjT 
i 4i> ti y jf\ kiUit j\t Jb>ju^) 
o^»Ua«..-bjj tibi" tj jU> oyslba 
a <j y ^ «jb> 
C3-^"'-> c^Aie j* g^. J jt9 
3 J^-A° o' j*> &3 C*>bjj 
C3^ J5^ >^3^3 
a)o*> y-ij ^>u« ^9 
j ' j"',>V.' 3 4ijir 
4> .UmiI ^Q~"J 4y bva>1 J |«\9 jl 
J3^ 3^ Jr*- oU9 'i a'.1 v*^ 
C1-® 3 ^ic9 f-2^ J'y1 5 *J~i£J 
^tl.W> ,_5l^3 4j p[isuj\2 a Jo 2 jf 
(jjlT) jU»«*T b ij ^Mbi yj? 
jAtTjjy»y C**j' <;iih;,A jijj ^ i«iy 
• 3jb Jty 
o L-^T b yi i j b I ^..b 
O Ijbl J 3U*^—J b uUUI 
^yU-j jl* J U <ub jjj 
tlU.J b jjj 4Jil*j1 C»M-W jiljj 
j i >jb -«.»>*b J_r jUoy 3 
ejbjj 0 bsj) ^fUw 45CJ1jb( 
jlw y j ol~-Jb ^bw 
• Cwl 43 b 4v l> o-UIJ 43 yJb 
oUtiXcl4fjU ^Mb1jL»«rb yolj 
(i oti^. jj <ujb) 
\Xl<\-o jyi 4yji \tt Jll 
.J-J* J' ^ T JJ J JJ T U-JJ B 
4XL c-» <Ui o 
br-i' y cr^3 j IC» <A IJ 
J £ AT O JJ 1 
d> I ^ 
^ y J 
*cb jli 
ea^i Ajtj JjU-li <L^ ^ Jjb obCal jl^irjjbT J>U y <r ^Jk. y. o~»1 
• <j •»-)!•» ^yr j j -» l -i ^ 
4j y j\f j do V J y l4j L* y ^ 
i 1 LSV ' jj ^y* 
*5 CKT JIA CY)LJ JJ J> 
ijT y k- y> jj jj\SLi 
^y • .••.a 
y 1 ^^Aj' J 
b" 
I >->- <T L. 
"» » 
oj'j O-o J 
V-" ^ OJjS' (J-^- J I jl iSjS jb«- oil' IC«I bT <T y>lo |»Jy ,_£b y* k. . 
j' JUa^,I J J_y y S'c^--o' y-y <-bj_^_f y_y U. OJJJ) ^ 
• 1.. a y ^>. jlSC^i -' J\—" <5L-oj» C-Jl J>- 3 J«3 O-o#! «wii-l«Co y 'CJ--^ 
J—ij J ' 4 Co3lj jlyJil (*-J-o yjlie^il >_} _^Js jl -tj^L^I ^Jjlo^.jj O IT y b JJy. j 
"*I OI^AJAT JJK>- JL-*JB J VIB ,-Uil> >ISJJJ<3--U_J, B JY <A> I , 
<y J ^ j'j*- oy b» Jjj'ka Aj'iy y Co y jT yjy j <uy <j .-Cj Lj .Cv. .0 
BI b jly YCO IJ OJ-B 4CIT IBL JYI UBU-I J_J—KJ B'LYL YIJ OJjb JY J ,JJB JL^JIL 
j c£_J-flj 4)jj_i' y yf y'jbo' ob V J b JjlT yi jj ^jlajlTj Jy_jif <J>Uj 
.Jjl-Aj Ij ^JjlC^i yy JB JY-Y<>C5CJU _} CJCJO ,Jy5 jl <>«JL^I 
'liJM y j"T 
u*a»I o-U-j 
-U_9lo_J ^UJj.s 
OJIA^-4Jtj<++' AJ ^a^L^aou Jajjjj jlj A>-jl>. Ojljj >3* J* ^3 LLO 
.-U-A-t'wj-sA ojlj Jj 4j jiaj jj J>\ jj 
J3J ^> J j JJ <>-JU- OJIJJ UJ-M ^ ^  ^ O JU-^ JJ <R ^DUT-.J»J 
»A—>^ «A—>- olj—a>c*j JJ \j j <T ^Jlj^ ^ J Ij y~ ^ J* J j 
•A^JL, jyjt. j ^>- 4jb3 ^5" ^laJ -La ^-ossbic-J'j . J[i jjj^y» 
biLo'U jLo J J^>o) JJ (J,1J'J <T" ^ilijj ^jjl$~ OJJJ 
^ - b ' l ^ i  ^ 0  o - b - J /  
C^AXkjfcO j j Loo- ^.>- ^0 
j jj^-9 <JLiwy-LL>- <>tj L*>-
J vib_ 
<TJJJ T J_^>- ^ jj JJJT OI 
« A-J. j. —« Jlfj -Lo» ^ 
•sj iJ —^a>- O jj—Lj J 
. aj -uJ, i!>L3t» 
J>- JJ VY-J T »u °.C^ 
>0 j5o>-v. <r . «AJ J <jL« a*j 
_ \jb» ,...-L$o j _j ^j»v>- «Lj*" j ^L*»A» 
oj IJ JJ QI-sow «L>- V^>* Ajbsl» <Loj l>. 
w< «AjC> j j>- j^jLsJbo jj Jj>- J J 'b6 O-a-^o, ^jJ ^ «A) -b>- ^Lt> jUa 
ji" j J 4^L-<o-i <J^S~ <Li y I A.*y o«Ay*J <T • J^*^caoA 
<A^UJ^ CILO'LA ^3 J J^JJLJ A> J U- Ojljj ^.^-O <JU- JJ 
jlT J^*--£-o C^^-L^j^^Ajco |«LoJ 4j -b Ij «w^J jA-X <T Aj JA^JIj' jj J*>- ^jj j 
A-ci AjS> j ^*.0^0 J AoJ^L) J^» l>- j J ClJ ^ -A JJ ^3 Lijl ^OwoL^oo; ^A5J 
j A ju>- yC,\j> o^-»-a <T . A^J» Aji> jji>- \j o^A-J CA 
. J^oocO ^3 JAAJ ^j OA_0 k4J «0_J^A3 J JJ 
O T JJ—«j oAj J J? j JIA>6>0 j) JJ 
vil 
3l 
<Lo-> Lj- jlT oJJJ <-^ jA-c*< jj 1*3 j Ojl/Lo* jJaj j j jj U'l>tC 
j^jLo# Ao«>«-oJ I Axt ^ ci^"^ 4Jb?L> Ajfcjj>- j j L*^ AJj Lo o 1.3 jj 
joULAvu^jj jj A^-^j j)Ua.lA,aa jA5"*jj t^jAkJ OJ ^A-A-*» 4j J-*-*' ^ jAjJL JJ .c>ijf 
jj j^-> jo^Ao-w (Jj^.A/ J|»JaO ^AJ Ck/'jjj • Jj(5^ A^ Jj>o j J ^ J^S" 
• Aj jo J jf u>-j j« 6 >AOJ J ^ IKAOO.; 1*31 
«•  ^ ' "' y 
ej&ifistbl^i — I  U - r V  (S'J'^ 
• U V ' ' • 
»• * • 
l> Uy jz<U^ ^  if if'l 
Jj V ^  4^.Ss>c,« 0 ^ 
U.aaSs.a,^ j^J I j lIa 1^,^ 41*2» (J Lw^ ^A 
U 
«. 6^1 <IO£xa oT 
o A U 0 0jA3 
jJ t« rt^uM»C.>* * ^ jylj \ V 
^Ajia . ; > Ij L^j A^» jj <b> 
b— Jjy JJ ojjb , 
A**». tij'-s J k j J. 
oyc<u-i -IT jl <Sbj' LS J 
<Jb ijlai Ij jy <*j*> j Ail 
^yjjl 4»-j^y AjAJ" AJA^o J 
<JjlAj Ij bbwo'l b-*-1 "^b-J" 1 
o JJ La lr>L < 
A>. j—» lyi J-* y I , A;. 
y*J y IAJ t Ay L ^y ^jjl«>sa 
olTy<; y jj| y^ 
A'jLb OJy (Jjb cbLy j 
' Jj,..'o UJ.OU _^«Jy oL> 
• •'a; 
<k-bojljj ^Aa "ibjlla jbo 
J yi»*l J J <T J yj , 
' O* ' *' a 1 " 'y**-' ' 
j c*<? 03y ojUbi 
Cjo*Jl y-U b kyy *OAVJ A'j» 
JiV 3 4>Jw4r 3jl3 by>>Lo 
»«-- .0 - OA" — 
I j JiyAy J*A bb Ca.3) 4; byy 33rj^ ^ 3®' ? 
ia< . i» 1 . • .1 fl'ti. 
YBI JJ 4A»O3J* JL-A OLYTLKA Y I Y> 4) 4O^XA 0Y~O Y Y £> LBS 
oJJi y Cays I JM>1 4j j^3 Ot y A 4oXx« Jb-bj X£if jljjWjl^j •' O yJLa OJ 
. -bloJ3 4oTbtA elyj3 -bjy A» O'y ya»ij3 4T ytflit-obl-Ub' Lo 
s jaw' y V » A j1 jljjIT jlfcy JM>I4. 1^3 4.',.oAj* JL olylEt 
jbao I bT 4^" ij Jly 4e^XA J b • ^ 4a•* jJaj -bjy o«L Jjf 
4> <j I C>JU J^'3 *-w»1 C*aoja 4JLa£»yk ^jj«A Ly 3 LaAjiC> 
y 
eVCaa'y J3 4«XXA JbAL' 4J yo» Ij 
-CT Y-U> AOXJCO EJLO JJJ Y 19 J^B AOI" 1*4 C*A>M«^» 
OLaal>y»4*)Lk9 «y yic C*-»aI ejy 4> b y y 1 JbLaJ 1*91 
' 3 b3y> slyoaaaj j>1 jy- ,_JjL £ Uw>l 43 b (ajl^j jl JT Jj^» y4f 
* J 3 y jj °3'3 Jiy jy Jjy 0 JLi yfiLoi ojy JT Ji (»y> b 
0 0ji9 Ol> jX4 y y3 J)T JjVj . Cwl 
O MAa3j c»a>>Lo jyi9 Nt ojL J IAJCJO- yy oAtlS ^>»JJ Ll» 
(£4Maa0 JJ 4;i) AJLO> J) J, J jb 3^> j OTLA-I 
C«.i.iil43y ojy 
iy jtJiky tj Ay-> Jlyo jljjir J"^i y> 
-b'y jl y» 4T ay ayj o"1^6 
ijjLo <L-jy jo oj}by 
yijCaaoljAA^IL-JOJ yl 
q. Jj-iaO li_A y* l> 
Ajy-A^ JJ«J jyk' <—ilyj-
J J "LB J JK A>L—A! J**" 
ijLaaoLsljJ rCol^ya vil 
t^lyL-.-fij (jli.t.V ..„ b « a J JJ 
Ajk jl jo y T aj Jy <T 
jlj <ab jl 
£>y 
al_^—el 9j b jl AJ L JA^ 
• Jyi C 
3' O**^ X y°' Lj y cL 
1jAoJLe<jA91>C^ 1 J^j <>taL_o I C 
< 4A>-1J j 4J IJ J 
Ij ly-o 1 Jj>- J la-,..<r> ) jL»J» 
J^4T ^ J ^ 3 U> C 
Axiu? iy'y^ 
oy Jjb ^ f>b 
> j** 
JJ LX j 3 




•jii »U &->" 




jO-Jb j>/ °->bv Ji 
• 33«-"«4 
. jjj jb-> ->3 Jf L**' °,J 
' j! y. ^ -ojl-o 4 -vkUj 
„ <}j** J o-b4*1 tr3-' ®b 
. o—I J3 j4 *->< 
[; j J J J ji 1 J 
'. jU JAy Ji^ 
ua 4 o~b J-*J JfA 
JLJ, JOcIJ4 J444 J^i 
jjiT j 4k)lj- ^o> oL- JiX 
J j o—l ejjj 1-bi <—' 
j J-H jjj---13 J^ 
_jU pl-44*o> <4 o4>j j)1 4 
Jjjj oi-ib- <4" jjjjU ji 
Lil.JUij 4»- I j* Ailf-a*1. V9' 
<r xo-j-oa -4>. 
L JUtl j4c j<~bb 
U I j jj 4—c oY—o- ji1 
*- I Ji—X j v—* -? 1 
1 ^ / ™ J J4»4yb£*sKsa 1— 1 
1 C A 1 W A \/ A M 1 
'• 
: ^3-"- ^  : : ^3' 
.' J 
; ^ Jjk 3JP" 3J-i jS_ j. 
V-'f 
J) l^ » U iA**) t v-^ t jIp t j£ 
^3-i <Oj$> jiJ^619 
d ,, c-«j> 0> j! * tP->» 3JW>. a->» ^ o*. <*#W y- Ji 
>U *** j™ ^  j * **> 
u \ m  y JL- ^ ** 
— o*w~* Jjr- i' ew 40 
< - 3 A  |  O J 5 J  - »  "  - ^ 3 3 ^  C ^ , A J  
iijL ojl> ^U-J ojifl 31 ,J 
! 
VNojU-Ji Ojb v_^o wu o^- >5 
^•>_s-f»lj^£- ,l—f 
^T 4_«j 4a« 
J j 4 ^lkAJL«-3 t^4 
^y5C>- _j_T <5CJ 4- <uJl 
^ \ fjl-4 J T 4» 4 Ll4' j\ 
yus y 4jj> <CL^ _4 •JljJ®, 
•(4 -4 ,j 
yjX y Ji>44 V-'^ •^J^-
<i ii. U l. *-» j • ^>-^- 3^^*-> *—4 t5^J. 
JT_jJ <T iyi ^  yy^>cA J> 4 JIJ=^ 
Jjlo I j y>- oil jj o'i jl J^i* 
^_J J viTj4 >i5J-o OJ^-4 
o  4 s  \ 4 — j  j l j  - u J "  \Sy" 
4» jf <41 j -J 
. JLOl4 JJ-*-J. 
Jj4 jJ>ka o-<OA*J 4j4i*>jJa 
jUJ j j4»*i > !j 
jjLolj«jjJX) J>- jl <|XJ4»- jj oj_,r 
„1 Aia J4 j jOiiU^ Jl J4a' j ^ ^ eJU^,J jT ojj V4-
.,J,J jW jj-u ia/cr* O- ^ o V. *  • * * * * >  . ' ,  Z ;  A  c J - *  ,, .-.Wf ,u. 
. 4» jlT jj 
,i <T o-v-1 fjV 44J j_-4 
/4j Jjl j4c J4-< JLJJ> ji 
; J Cji-L* J 0^4. <> 4 
•4j jjl 3J3 J o^i 0-^ 
jj Ij j-Ui £-* j -4_j-4 4-4-1 
<f w"-»l OJ_J«-» JiJ3 
; J"jjj —>'i 4 ajjiy ^ 
j o4Lj« y3^. 
f ;j ijif "iUT J 0>. J3j^" 
J4i j _«a L> Ij JJ 4> 4j Ij y 
j> <41/ ^ /Jl Ji/» Ji'0. 
: y U oJj— 4 b /Xj 
. Jj J^a 4j 1^- 1 <^1 _/J "^JjX 
o' oiT ol/' ^ oi4ia- JJ | 
j j-<am jl 4c JJ-4- J j^' 
) «AJ^.*a*3 \ 
Jlj .1 Oa/ /I <T O-l »ij 
<L_C _jOaJ jUta J_y>ljl |»tl 
^ sir < J-4-4. ^'Uil j'jyft oJ ^1 
4 ) j J/4 j»X>- <4 J4 43 O-al 
Jjtj JJy L — y 4 — < 4 - 2 ^ 3  
^>^0!" J*\* 4 jCj ^j4 Olj4»^a 
J4 o»/ °\f y 41 . JJ14 
a ^ 0^>- -V-hw\j cri^ 
j! JL>V> cAjl^U oZjfi' j 
lai O _p- ) >>" 
r Ji <ub) 
W-*j 0^3^* 
•«b JJ U yB/ 4- •«/ f-s""' •LCJ^' ,J °^1' *u-' 
J  , C « >  J t .  j .  -  « v  J V t  r -  ^  * " *  * %  
ffUiL- J& J (>' J>- 4l-' Ja 4' -4ft ° "*" 7 -*•--> u- , 
fxJ. ^ 4^. c» *W J -1 J— Oi' «H» <• 0 u ^  b- ^'Z**ZZ 
! u r  , o > u . 4 y i  -  o L _ i  ^  3 . 3  ^  « 4 *  ^  k -  f  t  J T  
iS >r 4 <-r JljU. afjj. Ji j' ~ '> -«- J/:J,1 »*"%-
"' Jjb j , ^4o oljUa 4 4 OijSJa f 4 ^ V 4 Ji® IplU 4i^ 
, , t . j i < ,  J i i f  o > u  .  aJt'j-. a. *a«! tJT y- y •**£ 
' • <_» JJ. aJj^' >J CHJ* 
c yr ^ *—5 <5:-;i,-!•5 
^j4u»»- 4—> OJ_4i>- <4<>J»- JJJ 
JL_>Ui 1<JJ 0—4 J4j_y jjji ^ 
J-14 J3 b Jlj'1 c**~ 
jf> 4j OVIT J^l vjlXi'jl <>- .Oi/ 
1 ^> _j^aiaa j ^bo-l (J4 ijjb- ^eiSy y JJJ 4 
.OjjbaJjlj iifjji 4-JaJ,Jjl-~a3->l J4o ^ ^,. . ^-JV Jj4>-4) jjal 4j1j ej4 Ji 
py>\y.ji p_y yJi <-Jj»- j^l Jj . Jj) ojlJ 
O Jyz "4 olj4«a (J-;.-;X' <-N 094 
JaljC j4 / jlii Jj Jj4j J4-J4 ^jJb" jl J4( <T JjJ.jT <*JV 
jlaj JJ Jj<i j V°' (3i^" 3 4°-J^" ^ -. 4v o-4 4 <><>• t5a»4*l ojj4 
jl irLx« Jlj*1 J °4-1 Jj>4 jUjjl -v«j <o4-l jl j 
.JL4- 4_ y> -'3 J>^ Oj3*- T4ta v_9j4 jl JT yj 
jir. ..•• j«Uaj vi4 *f 4 y-4-1 Jjj'4> 0b^J,J* J JL-—- ojbjl ji jXaa ^/SJ 
jl J o—l O i J-Z £> 1J ,y/4- ^,4j*a»1 oVTj>- JJ jja 
(i . j—i j J <y J-o^J J9" oVTj-T 
OJ 4j J-J'I j» < 4 y /' -uX-a jjfju, olcj-jjja 4 jjj ^jV J1_y.4j 
oi>- 4- 1 Jj>4 ,y >-^b«a jy, j jy OJJJT JJ JJJ'4» j£~4 
>jJL> liLj'ljT j-o^J (j4o ^/-jj'j jl«Luuj1 Jj '4> <T Jj) (^<0 j4y 
JJJ toi i>l j4» >j j' 
jjU 4>4jjj J»J <44 w 
/9ys JJIJA jS\ ji ^3* j.'.U3 
4_r ^-i"lj4i 4) JK11*® e"U*J 
("U^JI Jl j', J'ij1 V—l»J 
jj ojU—»-«jI ty 4^T j* g'J 3 
3 JiJj-49!—® tool eJjT £y°3 
4—' b 03-iy Jz* 4lt,.- 11A 
.JLioji) C*o4/T 4^r—1 
4T1jj> j-j-jI Jly 4l«> jl f-o> 
43L l> 4' j Col.j^  ji-oU51ji 
bljijl o_ljJ ^Jjj-aL-A Oljt/al 4) 
jSCj JJ lyt /J'ljj 4iJ» ,j)l 3j;%a 
JJ T (Jjl-4 J> jl <^* •44-,;A 
U44 j4aJio Ujfli* J.yl* J'313S' 
j 1 Jj 44 -4UT ^4 j!4l o-i 
J)| tS JC4o i}> ^^—a) 4b Caa5JC> 
Jl ,3 Jj 1m />" J) J3*U c4»c JX-4« 
^jibw 4->b jl Lis <vT oO£ 
jjd $ ^J»a(b JJJSjjA Ca4ia*4 J?Sl/ 
.wy CJj 
rt_J 4u 4jU-i/ 4iA# 4«bjjJ Ji-
J^JJ ejjT J^li jlXj) pli) Ij ^bCj 
^j-1j J»jjfll4 oMXoa j. jT j3 <4" 
yi\jrxj J313? iji jiol-4 4 
<4* Cvo) 4Jj> jl> -ij; fi3'J 
44ilj J^ijT 4»1j*-4 ojl*-3 3J«W 
&J3j~° *J3* 3J' L <-uib 
j j jl ovo4 j4l jjl oo-i) Ij J^> 
(t-r® j!4> ii 3/ U"^' j^A<vi3 
^Ijjj oi- ^ 
jl j^4_j 
C)4J.«I JJ^yJat Ojl<-o f 
x A°v • *y. ^ 
jSJj <) <T jj-i'.uUJy\4*jy J), 
iSJ!JT4 JJ4> JlJ> Ij JiX !, <U4o J l/T Jab O Jyy 
J j4 J <0- 4- ojUT aJoT; J i! j1 4_4 Ia^Jj «44-^T Jjb 
jj <_jLol Jl j) JL-il <T j J y r» J> olj 4ja <U^4 
' Ou> jl J4 j)l <XJ4- JJ Jlj)4j 
Jab •• ;•*• Olj4*a 4-i- 4 jbaa JU 
aJj X jXb JU- <0 Jl b) 
(V4Jti~» Ji 4J4) 
^ ^ Of. 
U>d^j  
3Jiv5j-4' 1 pjlj <J4 J j) 1 
ij) Jjj—Tlj 4 JJ jjJjX J3 
jT j J JlAjj jj J4O <)_/ 
: y. Jj-yi- ' "b0. p^4-iajL» y> 
J jO-C—iJ ,/ojj Oy^>- J e-U4lj 
J J) JjO-lj J-4U Ija,jiX Jl 
Ojbtp-J- 4 Ji y Ji J J- V4 
•y.6j*> J* 40 <*a j»j J*— 4/) lT—-
j4 J jj< T 4a jT k—o b- Ija y jX 
: JI j y 4- 4" 4-^a J 4 I j»yy, olj 
Ji—Jj-jjo—jX ji (j—->c JJ'j jl 
ij) J jib" J) J4—9- O-O-J Ji'<^* pi"*i3 
c-o.4^ d&jJj—>- y J4 JJ *f <JV J* 
)o j j-^r o y J ajjjTo— 
O j-~O- <—a. j 4_»-J)lj pOb j> o' «JljX» 
Jj) J ji— (, » bj__J J 4»J ^1J Jl 
*Syi J—> 4> Jjc JJ 1-ifJ J • HjF 
(J ,jb y U-.1 Oj)4 jb; jl 4a) 
0 Jui 4jj J jUJ'JJ <X)' J)l <u~iT 
e-JUjb^r obJ (//4-(ib>v<^-JOi-' 
^jcbo-l ^4bjl 4J jk; <X-)4S 
jkJ jl <-r Ij ^ 1 jal JJ U^blj 
.-...*. ...J-a4 ^jiji.eJjiil-b I O V® 
JLt 4-UDJ 4—ijX-a J-a- Jjb-b Jj4 
4—j ,JB ol JJ ji JB-4 <> J4i jl 
Ajj-ipjSka 4)4ji Olj4o 4) 4)4y 
45L_-olkil J ^4^0-1 J—>1 Jj) <^-
4 r-j- 4^— Jj>- 4-b-o Ij (jb-3 Ja-^ 
yj aJ  jja-ba jljal alj j)l j'j 
"1 J4j *4 jyf j—' 
-Ij! JiljJJ JiJ-4 Jb-4 
. oi4 
o'— jl yjX iJj4 
Jlj> v_-i ajljjJ Jl 
, • k^jA-OJ I 
3 ) U 1o viX) 45" «-b 1 4jj4o#1i 
4c j Ij <_-Xa J ^y-^JJ sJjba yj^ia 
3 ^4 jl jl Ij Jb J 03 J 
JJub JUa Y)jX J J 4 Jj.j*)' 4jjjS" j 
viXi 4V oib-); <3j44 Jj-—3 4u—3 j ^ jy- JJ—J> 4f o-ayo 
O I yf ^r-bb 4 Jb jb" J £iji J y y u JiA 23jb OjJ jl 
O3/ £3j jl jx-jb Jil Jib j tool 
J»4j^> ji'j3 °bb 4*j Uaa ajj j 
4^jjaJl> <vT «A«L**iL*aA ^ 
U .JJj6J.A f) *j| Jijyb) jo b jf 
J 4  J J  C » 4 j £ >  X b  4 j "  p — J O  
OjXLoa j -UX jjbtf J-4^" jl 3Jja 
U 4T IJ jiJj°b bTjJ 
to-ij—<Xl» |>Uj ^»-il/4—« Ij IJl 
.JOUi J> <p/j" olia> «^jii> 
<-«9 j Ij jjj' ^ T* jj? 
ybJj5" to jijiJjob^)jl*- O aJ* 
jUj,jat J3 4T ^4 ^>.3*3 ijj* J 
jj 4>" iy ojU J'jj JoO jb 4li 
3jtr! p* i/i 4-4^ jX fljfjji 
• Caol ozy J*lo J jjflb ^bj 
e-Uoj j4 Jl C*>j ^l> 
JJJ3 U 3j> jl* «-bj o4jX>4)" 
.Jjj" ^!aC bX)V5TJ ^ JJ34 
43 ip ' r-1 bb3 3j''b,a 
JiJj® -0 ij3" j' J.,3"^3 3i 4X3*.) 
£  ^  j i>C*4ib 
j^_-i jl> IJ' 33 «3bioi 
J)j^4b JiU oMJbb ^9j J'j) 
j.'.! ®jbjJ • to—lJ X»l3> oJ^'j»j-o 
0J41 Jo*) JljbJ MJ ^3~4j4 
• Caol oJU-i 4-ljl Jb Jb 3 
jbj*1* V" 
JLil—4 oU<> Jil too—J vib )_9j a 
CiUi> 4«yj oq.«J ji C«4J> -Ob 
J-i j»_jj«U J'/. /i-5 
^ Ojy jir ^1 J8! j 33-i (»A3 
<tbf «tJ" Jbl3fi jl ^j^i LJ4 ijJ 
O30j 3 to)4> 4j U Jj®!® 3j- '•'.** 
J4J6l3> ,j-3 jl <*-44 vj3-o JJ3> 
• 443 j 
. 0-—I4—a-4— Jjolj 
4—T jjjal J J" ij4o J>44 J)4 
0 ja _)<> o—I yy Ojj 
jjjaaX J -4 l-4-O Ij 4-) J J 
4oilXf 1J y-Xa ^jJ 4TJJ) <4>1 J^ 
j 1 j 4 j j4Jb <j_4) ojiX i!j4. 4j 
4>t——I 4—_»c ylj4 jSi 4 o54-) j 
JT 4) Jlj jb- .404 j4-i J4> 
(jlcjl j—)l Ool ^y o-a y) yS Ji 
1 -U- 4o c44jb- jl li-pb^ aJJ^-j J 
j4 jo ail) JJ O_)0> £iji (jjl®. 
-UJXO JJ4 O T JJ j4~T J JJIJ 
ojX j 4j—-ib ^—iYjX 4i->4— 4) 
O J X OJ< ' *"4 jl3 Oo-4) Obyjl 
yj j—x JJ Ij £)_y, Jj4 y ^ <3-1 
• Jjl-4 
41) 4^ >T oj^l—C ^) yJJ-X ^Jja), 
jL^-ijj/oilj JO-j 44 o-al y)j4 
4 45"lj _ja- 4j J° _^c Ij)j Jjy 
4 I ejy ij3j ja )'TjJ OJj-ac 
<U® J® jbjOia Jlj) Oay3 ^j) jjj4 
, A • J C*MA« 
2) | J p jOaa a -4—••) J) 4—aib-
(i<Utio) 33<4fl)> pj*40JJafi) iljaX 4aUJ jo>l JJ . _ .. 
JSJS^>_Ji\^y :<-J3l_> jtolj 
4JI3JXJW—-c : j_) o_4 J33—4 
oJU jl3><o>l : JJ" j ji-*3 JJ043 
k^J- 0^ Cj-j® 3* 3 3 41 Jt1**' A IS1. 
JUil yS^ytIT 4—) :iS ijjjil J_J 4" 
Jli9l_t®< ^ ji' b_Y j <H 
0Jla to 44 jl jl t* bjjl<Jb TO LoT r^j-bT £j><i 
JU3I - T 4^3 J? J3i3 
^4 1x4 4>Ji 3* Ojol < jlo ^33 <4) 
TttVA:jjbljl jljl£544b ToaVij-oi j3«V 3 ji<* Jjj*-«3 
sn^ jo  JljJ-X 
(T <Ub) 
1>-U JOjjU ^31 
J ji-'j 1 JAJ Y Ja JaLais! J.Uaj 
o J_-i 4—oi 1 J—4. £_ >o> ab_ j 
LJJ o i jjj J JJJ J—J,'0.(y 
JaiL* aj_? jab-aiS! j»Ui)<ti ijyf Jy, 
3 "*" 1 ** J*L oljLeA ,J-^ ^ ^"L"" 
oa_jo'j-*4 JL- yXJ^y L L Jiy 
Jiip- jo ,ya olfjjl v_o—Ljj Ool 
«_Jl_j—«l "Lo- j' «JL J*'J -3 • ''•••' 
>)jb«tA jd" I Jo J—ib <£ jio 
«i 4ccs J Jaj Ji JL— (ji—i 
al a—-ol o 
o 1 j.Jol j J 
I 5 £.—»—i J—J b 
——" I JP lo US 
j 6 3 ^ jO. 
A >• ^pjdzjA \j JjU-U C^ojUA 
3j-£ °J^J C 0-« J,L« ^1 
(J l-o> o JJ^_j y oT Ol « <j*^ *^>" 
iJ 23 J 0-^> 
• 32 ^ aJ* j»jC>cA ^'-Vxl Aj ^SJ jA 
r -> LA> oLxLc ) j LL<fc j 1 (^"""^ La 
) J A > lj oAj [a ^a jl (_£|Ax5J J\ 
^yJs jlj -tyol jfrt^L AJ^J 
1 j j 1 j-X. a (•—«> J j« y 
t^uLo ^A ^J J ) J Lo> 0»—A^XA (jTAj 
,JJ JlLT 
^>1 ol ^Ll j^a. 5 fjL oJ^*s' 0"° 
jlA >-j ^jA>- ol& 31 <>. ^y^yA 
jj 3 ^LoaOlj ol& 
V^O U AAAA ^ £-*-L> J AJX-.JJJ 
Ij j »dl)U <j>^ ^ 
J l>- jj J—>U 
oljl «^UloJ 020-Lj 1 j J-®^ 
°-UX o! >E__A -LJ^LO ^-UA/A 
O \jl** •" AJ Uu-Ja c.,9 ju9 J O j y+-& 
<iii L olT (• 
t A-klflj iu Lm-J ia-^^j 
oJjl-s^2A OJ_^—' 2 
• _^>- J^o A-L^-*jj 
^U-U JlJ^" ^ -P" 
V j jl>^ jl ^cl 
jl 4^JUXO j f \  l-V^J \j>" 
. lj •X^Si lj & 2.A 1 
^J J JUJ^B <z^»B <3ji -b Lj olj\>C* 
A > ^iaJ AXj-Lo-^ cJl^l ^ LoT jl 
j i Ji 4_r ^ v jXjjUyjb «gi> jir ji 0^ ^  
. -01«Jjj jCb o)J-Jy»iXy C^X'3U J3-1» 0'1 
iiiiiiP-iiiPj SJ3 
ii_P 1 jwU^? ^l—^ Lw® J dp-1 
^> I jLxl o*^®! 
JU L jl ySj-^f >-^r ^ 
. ^ O l-L lyjT Aj -U_a-^ 
J ^3 ,_JjU^Cl ^yU Li 
0 j j j  jV^- a^> j** 
<_iijj> LtiT jjj \rj~ j Jjlj o\jy>. 
.a-—i i j \ j  X> j—^ J^ j— J '  
4jl*5l lj"^'' 
o^J*J yJ=>y J_J—X (JlLi'jl ja 1 j 
* 4 — l j  o L  d s l  a j  l >  ^ J- <iL^3l 
j aj lj cLLI tS^' ("t^'0. 
• -
dXijJ jLaclj •^O ^IcLi 
L^23 jaUlq .o—"l cJlat 
J—*« L L cJ'a—c j oo_L> Jp-j' 
jjj>jjj L dLiJ iliX: j .aa5 ^ 
.•uL i--L>- a_p«j lj jLati 
J • «rita 4 > i^'da »- jJiclja^a 
j L-^i oaf ol^ ojL^o jb^TLi 
-> 'tr-^ ji ,a>" 
• 1 **«**" I bt 
jlo ^ liLLorfl ia |j»Uaj j.i 
cy^  J^-l^ J-5 
^ ^Ja—) iaA>-
B ^ « 0 IA <A ^ UMWUCO^' 1^^ 
£ bl> AjbwaJ A > IJ Cz-J J-L^C ) Aj' 
• ^ I o2 j*-*<*> oj IaT^ l> j j^l L-
J) Ul ^Uz>-I jj ^JLJ^I 
A—> jiaJ jjj—*! L OxT ^ju jjJj jl jA 
^1 j* I j Jj*" 1, q?> j A 
p-*-e jLX JJ Jj Q«3 a 
,_ja* »u j-i' L0-^ 0X0— »_ij jLM 
jlL Jaa o-iL JV^1 
saitUi«iib j3j j) X o~ao ! OjiX 
L Jpj oiLil JJJ (.Jj- (LL 
.ajaf ^ J'a;; C*^-5 
J_£aU jj^_«l oaf jJacL 
3 Jy, JX^« cXU» o> J_>J 
Li J»- 6^J>. *-** -V. ^ 
• (XX ys j 
^jJb J—>,jy^> J3 iSJ 
Jo  U  yJ* A  C-Lf  ^^L^aao  ^ i ) j J j>K.^  
.ao.il> f>Jy JLib- ;IL« af. LiLas-
O- u 
Ji jLi; ^yj rU; u >3> °'-M yjt Jvi ^UJ 
. uxil oiyOJ jS jl j b 
uaLW ^d£ij JU »a jU> jUT^ji iw ^>1—>' OV ^ 
aSo'j# 4> Co..^..i C«<••.i>J lj 13 0j—>£ J jlJ—*0 ^1* X 
. jjia jU-a ^.135 
.Jj jJJ Jaiji lj jlw j--ij tX 1J3 U «b j> C»9 3 3a liid 
J j U Jlo*a jWj J'j-'Ji XT jJ -°- X 
• Ob V33 J{ir 3j9 AC y_U- 3 J»oJ» oMf 3 
oi.J UoJ jl \j JaA^a u-ial 
^j+o j~Jo al>t> ll> oaf oa>lj>- (jl*L>" 
J.Ij\, jJi-Xa itOM jly-yj 1_>IJa^ilj 
•> ^ Ji 
c Jjt Li 
(• Ji J X ^>'^« b ojjX O^. 
ca ^aa.> L-^j ja ^La^l 
4-^.—> ^1 y j J" jljil Jicl ja^> 
«ib oj^aa a_jL <sy J°ajj 
jjaai jL> i S^y  cifjj> y^.*y 
1 ^ P aLa-jl .^. 1 • • >^ jLa'.^l yjyj 
0JJ0 T <> I j L j»a ajl ^ jj , <f ^JL^j 
ojL- jlja^ol 
Cl^ jLxl ^aLatl ,JaLi 
Sb u (Xa.L ,3 lyj T LJlko 
b /> j ^ JYI 
L"JL) L«BL> <WLJ I *—B—JL "^1^J ^1 J^, 
• J^OO JJ ^.A»^ AX I 
jJ^.3- ojy b ^^*i ^^Laal 
Ja£ IjJUa ,_j3Ui4l -L>>1 J3J 
^bjbaAf 4CLjlf j>j3 £*A* ^1 
^Uy-1 jyl -bijlj Oy> J^> M 
Jlo-L ObY3 *> 3 
<ULa 35 ua icJ <C9j J^-Lf OjCJ 
•-**> 1 j* j U XS y jf jl 
JU T j+> <& fc>'3jX <uU j3j 0/ 
3340jjf J^ii U j»li£lj-U<» Ojib-a 
1j 3I j^Ui C*JU9 La»M_> Llal 
: -UiLa OjS\»~A J>_\ Jb 
jloj j j  °aj^ 
* j j >• t —JL> t j If •»* - o I *j j 
ja> jal^5 j ol^a> * ^-" * a. jL .w>l>jli 
ola^-^s^« _? iS-^J s 
a I ^_> I ^3 4^> LJ Iy ^  jtla> 
.jy 
^^Laa-I tiL_jja ^aLaal ^Aa'o. 
j ij" jL-I JXJ 
.aJ ly^~ 4 L aj 
-I 
1^3 J 19 • a I a^.3-1 jy , Ja Li ^ li f I _ja*^ 
u^i-J ^ J -La trX" "L. <Ja-»- VA jjj 
ijl jl> I _^a> la> j o 13 La ^ Lis I j I 
jjjy* <>'L Li JjjjI oaf ^JL—a 
*  J  _ j * — ' * ' " — .  C  J  ' " *  J  . J  j  ' —  A u J  
4j Jo- Vojjj jjaclj a^ ,_JaLi 




V J^"*' "AouS 
• JIJ cx I-Ui 
j I ~t*j ojj^ jjj j*Lc|j -u.^> 
I J^aL I A>c3 j ^^^^l ^ ob^b 
4 ; J j.-JuA 4^1 J AJ L»- IjLaV AaO»-b jl 
AaoL J.J | ji J A^J>to.a5 ^Ijjj Ai O-LXoi 
J AJ L- lAaJl» (j^^®l jl"5 CPJ I-VJ® 
JUI VJj AM* a ' 1 -bo JjJ UjJ ) O J L-
. J Ajjs j5~ AAJ UaA o>t) 
^ j -o—>- \  ^  J JJ  
A^»~ I y>- jS ^ I j?umi I a^1> ji Li ^ I j? j 15" 




J U J  
(_raj«^iaUj> _^>L 4jt«L-j ^Lol jlL 
. a^to ^>> a_p" 
y**3 J7^^a!jlaijl 0J3• »•(ja 
1 j (,3-^" *Xa> 1 J LL> I oT IjOJ 
lj*j iy oljLi»-l 3 L t^aljT i£\y 
CJr^J Lr^° j aajb 
. aj L j j£j J^a jy~A lj La J" 
a_js-jl JUial j-uT jL 4oJl 
jl b-ijja L 4—f ajla ifabj JIa 
y.^*. <y rU X' lX***. 
aab j (jaj (_j-i_jf ,j«i .J JLa>l 
jaJ" 4Ja»->L> oij ja J>-blj as- jl 
Jy >a). OLi Jala jl joaj J oLf 
J »• jLi JlaJal J>aJI3 4jy jjj 
.(ajjla \j J-»a 4j y ^ jl^l 
Jr1 JaXjf 
U>- j 01aa5"* LP» 
O jbl-ai {ja\SJS O^LSA jb'lj^-
. CMMaAll yjljX-AAj Ja3 ) 
^ bo I ^ L>JJ>-1 bib^ j J ^JaC I j 
LL^-i^^ijJs _,> y j JjL-vXo-
ja_MM^5^ jj ^j^^® cxi^ 
^ 5 O.A ^a»Ot«jt J |»^ ^ A bo^C- ^J^«aJ]LA 
|A J ^a A»«jJb £3 La jyJtS A.oia.I.A vib 
b 4" - - ** 
r-5 
o jl-b jl^3 IJ>-1 ^^^0 
jj Jl—A—Ll oU* jjto) . AaojV jlj>-
•bij^-^.-V ^ylj^ I '^>-Aj ajLi ©L$" 
I C^-a j 5L- 4aL>j ajjil Jj 
O^lfLia J ^j> Laui L IJ ij^-
o L I. O > OA J J I O I J ja J A J LW L_^.' 1 
• a J I a ^> ^J 3A J JL ^IA--L ^IJ-AAJ B^-> I 
ab o>_ la—a ,3jL—ial ^—ic Li 
jXjl jia j-'-'-* jy~^ y y^ ol>lC«l 
.aj-i 4*J UaA 
j JJ ifj y« ol jaj Jialj a^> 
v lo j'oi o—> V j 4—> Jo- XX 
«j_jf ^JjujYb'ja jTjjbyj Jolj 
.ay oli ^L wljL JIa|L 4oa 
al>a jl oj ja L^>L- o^lf • i» j»a 
J  ^ y  I ^ « lj • > J ' ^ Lif J I l l ^ j JyoJA  fc^jl 
4 > b»- iLi Lir^ J or* ;L«j' 
J' AiOj Ijp- Ll 
(• aa> T j b 
J*a J J^>l jl Ja j> aJlj i _V 
ik UJ j-H J Jj tj—^J y " y. 
jLi JaJa 4f aJaJ: 4li3-^L jLi 
olaj •yy  «Jj 
b j aiSLo jl-*-a ^->lj>- jl lj y> IJ 
4f ajla bolaj' yjy jl Jjab> 
fboL! jl jaiy ,y>. y <Sj^ 
4 5L> I a^-> Ja b j 4aaj 
°ajjl jX ,_p<_j » j (jiALs-
J iSJIj J 4 ijT 4J ^jj-i aoj 
4 f aa> Ub a> b aaLj y 4j b—> 
I > JLf> j oJLaj- _>a obf j. 
lib ay oJi>T ja 4f o—>yi3-
•^y j y 1j y rX-j 
. ay jaI zz>- j.La>-l 
of.' 
^a1 
o L J tie 4fj J 
aau a jla y-Lo jLi jT 4j 
lj it I ILJ iJb oa« py I . o— 
jl Ji LJ j^a > ijaL j ja Lj ja> 
j >1 y \ y  ja Ij a_p- 4jCJb>o'T 
4j Jjb ^y jiXxo ^^AXfcX Caw 
4>y ja_j 4;!^ aby j ab 
. aaJbo lyT oa«j *"ry ijy 
. Jo a y ^ . • r> ya 1 j a^, ^ic Li 4j 
! a?c^A y yo ,3!j> iy_«4. o—iX>^ yj 
• a y blac I ^-a L-
ybtl b ybi iL Jb |»Jiclj Xe 
I : o«f 4^.^a 
0 >y oa jj b obtS JJ jb jj jot L 
j (»y (p.jL yj-M 'jay!«a_p ^y 
^yp>- 1 j L aJu^oj o—J ji.,i...4 jj I iJja 
• " - • " I cJ j ^O ( ^y£- '  *a 
y5 ^L- y.j>» L <> ^..UaL jj 
4_f a_pi . - • - L..i JLxl a> L oaf 
j aj j . f' 4J^a li OAjf>- jl |»a 
.Jo j J aLicy 4 o»4_jf>- ofo4> 
'"'v. 1.4 j41 j Jj ^3 a L ••'a I , <la L^ I a*> 
yy y 4jLa ajl^ ^yi °JJJ °axo 
.Jo^y fy*^s. ab ^o> Yj 
y Ll b Jo T i jjj (Jialj a-o 
1 bLif <ajj b - t j j  <*L yy  
I o1= L—o- ojb ja ^jL^y 3 4_y 
j I if J • ay oo«-o 4i^.^> oYfi>-
^jLiyja ^-y ab y oJLj 
.a_y jJ—» <c_«o_4 Jl_y>l y_pja 
yX4j ^>- Ij fjyy ab ja ^Ijalja^A 
^ b f La L 4_$JI-lX> > ij j I -d 
oY T jy L <uy <L y i_^. y* 
o b I o ybo<j (Jlaa t>y>-j 
O a _j_o J^y Jja J Lo jlyoja oj b 4f ^ L »;L jC y> 
<yu ji® <ib>- yLi yj«a JL-oa_*_A b 4f Ool J-y eyy3-
a _y JLfl «ooja yo-o Ij ay^-U J~~^j XTjl ^ j «oi L 
oib ja 4ab' LiLj' oajlja oa—i ^il^4_>y jj3- ja j' a a*io! j ^Lj 
.a, L> Jy>! j y Jj' ybb b' t4iy I33- jl Xy ja 45 oaj 
ji coi tL3»4 J oaoo— y jyijB- y jo o>—ey> 4.f yy y>* 
JjifljT 0>Jj <r Oo! «ab Coy !_5»- 4o»L LaUu' 4o 4j La> 4bo 
J y£Xi 4f y>a y bbj «<ifbjj'lifbj «4jL-o 4j|_j>a» jL y ;C 
y> j b ay oJja b' J-iLo jjb»J 3y-aA eJ^ oLol yojy ^b 
jX_;bo jlks jlj oay jyi 4fi)lb CJJ Ja Ijj- y 3 »ay JJ 
S ay. 
J l-J J*'4 S' t  1
^__a Lij I 3 y-'a 4^> j b I ^o yo > jX L J L 1« L •" --
rL_a yu Jliolaj jl> jyxjj jyij—L Jljla ja^ J^j-
_ aLoi — yyi . jy> _4».jjj , jijo.i 4j «o'j y y~y 
. jy.a jyj yyXja - V 
. y pijl -3 A-O-T 00U ybLj obj 
^fc^jrjo OljjL-T g- t 
l>- ^ Ij oJoj*. iSLil^S 
'•<J-* "U*' -i3j Jl Joil^JAy I aiily 
JyjbbJ J>U-
-* b«jk»—> ojUi' J^O-A ^-Js <T 
^ jii *•-'°vAx La <>. yij 
J" ' O (^J^ a^ly^A ^(fcjb,, 
« . . . -A-^— L> o-La ^Ju 4_> 45" ALA Jj 
lajb» yj= JJ cJU jliil 
<T 0^1 
•r-
y «<^A® kSj j_y 
^ **"i -'I Jp jb—J (a*> o*Aj y-
J  i j j A  OjLo-A 
a y o5« jLajl 
« Ja "io_y y l» 
-4A lyLj ^|ai| 
a—<1 «jJ" 
0 0) -*->- J J  ^  o i l  <y. i « 
jOo <0 u_oL> 
'"v#~° 4^jJ b ' J jiii a_J> -4AI ykj 
-*5° ajj olL—ais! j^i L' cu' tj 
. ~Uo 
pa_y b aoXy j!5" ^Lj-oajx 
a 1/ >*i4 





f- U Jj» 
^•*1 o JI o • - JJ O-La (jba/l o-Aj ^>-
til I . «i . h III -4—fc 4jui* Jji jl Jj4-
ojlj jj » I j Jljl Jbo-5 >'•'•••• »i 
jjj y& Jb— J.J3 4ikiA» 4> c-aI 
c . J j- •' • • g Jlj b a > kJ LA.«>5"b k^^jbjl 
jjyjij*-b_ abyl# 0 --I 4jaJ" ,_SJ 
I4j j al j I »<«.i j • •"_' ja (jt^ .^>" 
->H^v J-5 v/ a*~V 4j(rj. 
Lib ^j^Lwl 4j j* O b">'-*.»o 
^a o!j L-j^l vj^l*^ \-«-5lj 
Ji ,w^ J i ]  f-^^. j 
(.::jX> 1 
J _}>• ojVo-O C^bo ^jlijl 
6  T  < T  t j  c J ^ > x i j  j+> j i  
uUu*u'yLUv ^OJLu jjj ^A>- -ub 
jlij«JI-UX O^*" J_^-0 ojl^ |*jK>*A 
^JI -L—t ls^ I ^ ^ 
o-^ jr-^  * r>-® J ru'J 
^5 Lcao 0 4JJLT vib lo^o jiO 
. - r*11 I ^>- I b I 
jl iSJJi ^ O^b* 
v^bo b>fcA4>w^b 4i^ 0 *.*41 «CLA5^ 
. JUi) 
IwbwjJK*o 
w\m) p5^^ifeL ^ J * iA. J »X5 bXw 
I a w U S | t - ^ ' " ^ ' — ^  ^ ® ^ I 4  I p j I « A - V ^ A  
toLo ^ C^bo«o I 
^  j j J  ^  J *  
i^_,- cC^-A^r* «AJ JOAJ b) I O«-^*JI_^^ U ^ J  
o*br° C-^ 
<-c^a3 _-LOT i>° or,'U- Aj— «y. 
4 .4-JL5" 
jSj^ j|»5*x ^bu-t jljl < jljt 
o jiajj ju l^L^/ jl 45"jl j^ila^Ai 
oU I-*-* LyJ^J' ^r-16 ti'j\ 
.Ot-~-o'bJj Ji j£j i i*>_ eolj 
ob*wi v>- IJ-— "^ ^ 1 <-L»^0 ^ lo«»41 
_1^" a ^ 4JJ> l>* bib <5b-UA 
| t^Aj ^ b> Ca*-" I ^  J £ jf  ^
. 4)2 ^  i]>U 
bib 4 f ^1^ >• j ^ « IXofc «0^l>-
4 . I ! A X  * 4 .  ^ • *  "• 4^. . a.) 0 TI ^e^kAA^j ^5 
"lo-Oi (j^3 
I 0A0 l-Ou^ >-AJ. b OJ^. U 
0-UJ I 4j 4b»-kA/ j 
J-^ o4*J WI J 1^5^ 
xj UOI^ Uio I J^a>o| j (jb 
U - A  ^ - A o  4 >  U  i j | j L A i  
j iy l^j .J^T J^ljAJ J-Ioil 
• j» o J T  ( J I T  o - J ^ * ^ 0  
* I jf O^ -Lo l^>- j I I-\^jcom 
IJ bo v_A3 jx <T Jj ^3 jj 
H • *4) ^I«-LOJ c-jb-kk>-
bibjJ ^ I j-^ > (JU>» 
•" ^-"^I vjbkAO 
4jLk**JL*^# bil» ^ I j j J ^j  4b 




- J- ui->®» 
OI ^  I Jj4i^ o «4o I bk-oj sjj; ^b^-«-kkX 
C a * 4 > » I  O - L k b ^ b h t )  I  O j j  o |  J  
4io j jb^ be 0>lC-wbA jjlj^ 
-b I o-L- O *_ a] bxo ViV 
-LAA^IS" (iX)L> jaa*5 J...'i J,»y?1 jA4 iJjb ^AJ Ji 
•uj5" 4^^-^^-^. 45" s a^i <Uj>f : ^  0 
Ottlj^A l^>- (^1 4J 45* ol^l5*-^CJ CL^AJ 15" ii&bs>-
.-^ r-5 C-
| bi J 4j; 
4j L- _J« jbi 
J*- JJ -Ulb ^ 
. CA-SA" I O 4AA 
15b J J401 e j5C>-" b j) jil 
A'f I o JIJ CA_J l-Ut 4j ^ l>- Oi1 Ji 
•J vjb^- LuLy- ^1 ^> ^jOOol obalujl 
-A3 «JJJ bibkA-uj b bi5b bs>-
. -Aj b 4jlaw ja iljb ^aJ jj 
-Ui»L^o li; ^ol jl «Aojb S.3Jj*~£2A*S 
J Ji JJ 45Lol jl Ojo j J ji J 
• O^bo bp 0$ ^ jl ^xO jl 
^-•«C j j4i"vii.«»AAO IT «ijb bk^ ^AAO I 
b^_p J U Jj^p- (j-m-oJ 6jbt>o ,jUj 
J _p- JI 4^a«O I 
J I j—3 4.1» . •>- Jjj<« ^jb^-
•b03 ^ T 
jU-k>ibj ^*a*JUx5IO-Uj> 
^ in*' -'I oAw4 jT j^aA 
. o>— I 4^»Ij J" j<j' (ja^.J o <_jl jXJ > Jj j <• U j_jj 
V*- • - • I* 4fl. a jj jj Ij5" (jI ji ^l^..-;• L»j 45" 4 •*<i"jt ^a.i.l 
4aaaJJOT JJ 4i-i|j (JJIJJ vj,".l.'i^l I t . . . .  
J-. >- J J >- J ijlj—J liil <,JJJ J 
j—> e^c i'y jj'* «/'-OUA 
^J IAAAJ* LA ."' j J • 4-UT ^AtiL L tjilo J l^° 4aLS 4J (.^^A^A 
J »>-j . 4..'..,; 4J>-Lla UJa3 _j jl_^>-® J^aT (J^;;—^i®^" ji^i lSjV (j ^ 4jjU-
jacj (jLw^ Ij jl_yj 4XJ3 (jl* (ijVi -J_jaJ j»jl—aj J_jJ (Jli-il 1J ojU (jL*> C 
. jjj oajjJ" ^VLa ^ji fJji y^*>. LA ^ J*' J 
jLj(J IjI jl -4-J. jU-aI ejU* J!> _^A> tj-tj>A O i j y p -  J \ S o  4J jU- 4JjL>- ^j i  J  Lo j \ £ j  j ^ > -  4j 4j^Jb 
jLiJL) T aj-slk Ji j j jKI jJj OscLa jJj J- j  y >  tiLjjJ Ij i y  a J j i J" J-Js j j ^ J  U» jj" ^Juy S  J t y  'j *'' t-^-5-^ P*^ -^ ' ,J o'AJa y» 
a J ^r^*1 i)^*9 (j-u>*^^-,-e iS'"*!—* JJ 13tjj3" (jr^"^ J ^ cjAw-'.Jc p^"'_A aaS"iS^J'. ®JJ^ (,/° (_^i . (j^la^ji" 
« ^j4Akk< ^aO I j4x»> 7*-A_A^4jk3 J «^b) 
jj ^  j J J j olt^bbl ^5 JJ IU^-AJujULsa#! 0^_P" ^> I«4aa^» b^a *fc>l^j>t)45' jjj jj b OCA-^T ^ ^ b^>'"^' 
(j y*£> JJ oLJa JJ b'j J br*^" J 3^ 4J jl>- ^jj IJ J 45" Jji 4jbkA® YV <jlj>- —«^boA»l-b v^ob ja J^> ^ < -V.4 Jva a ^5-*-*'j^ 
|j |j J JA U eb OJ^- ojLx obr . ^-La4 ^ Jj15o 1^ job crr^J Ji^J OJ^ jlp4iA^ 
ji J J 4^3' ^1 j l  Jj^J s^iJp^a I j—»- b —k3 j J J V© i j j  oJ U- jb j o—C jaw b Ji y») 
• A> L»j ^T-Ua- J jbj) j< ob J J^aa» J -Lo^fc®Jl»lA^ j j-*X JjIT OjJ^J Ij b^ 3 J*. —(Jd b" 
• 3 ji O _j—3" ,j—4-*-kk>- 4^-a>- J J b 2>Jf 
^jaaaJ 4 Jj'k>- ^jjl j^ 
4i^ .^Jl-U-kW bb-boc 
J J r ^ b j Y  b o ^ j ^ i  J d  
'"T 
i ^jaSW*»i (^ ^ J^" (Ji ^ ^ 
I J 4-J bta J -\j ^ jb £^J^« -Oi» b ^ j\f v-wO «5jl^ l^^l 4i^ jl -V—J J ^b.C 3jjd^i 
^>- Lib j ^ 3pL>- vib < J^b~ 4aa>a 4a,LJJ -^bjA^- j J J 40LaT ^j-a-J jj 4j ^JjLS I 4j J^>} Ja jl Ij ^o^p-J -W>c4s 
o-*j bo ^ »b (jb j>lCaL>- jl <T ^aaJ jjaOao Ai ja«o4>T b.<2> j^4JOi'jjtS 43" \£2Jj>-J 2j JJ 45" jjb>- jl^Oi 
JUb -I jjT ^^3j4J 4J ^U-4T|*^J^ «4a-A» 40>^5" A-o ^ jA^a 
^ba| 4i" C^sS (ja*aJ^j> ^j. > -bl j^balj ^^j3" *—A5ji ^j-i-bbi-a j^ o^J' j-a^O-aO jl 
j I -bo J ^J.p-J ^j _aJ jl 43" -lo^b jl^3 
-J ^ l^j I ^l^j-' O l»amj b ^ jb CaJ^^- ^l-bl*4^o^ ^-*b—d -J J* J* J «^J (jd w 
iULkis vi3b p 
. v^A^I £j jy 
(j bkAO l->- v^^l^j^-b L<b> ^ 
d-ii! ^  cib o-i' J o^JuT j-o <T 
J-.o. J ^-Jtjj IT Ojbp' 
ojl-b b J I O J-i'^ Ojl^ 
J O-®j j^l^j—J 43" oO /?cj 
*uib-»«a-lC b—jo vi3"jJ^j 4aJLaj laj b—J 
•-- iJ ^5 j»a iJ^j--A» vib 
-kA 0»l-^>-l CA>J 4JLLLLA ^JJ J> 
1 b J-O ^i.V. a t'wjljl^>oTj^ 
}-kkl o A4& 1^*" a-4^J» oJLfi...•.•'I „"„-. i ' 
.Aj jJ" ^Jfl'.'.l.fl OA J_aLa . J J  y l*Sj jlL oa5" jl4j o4J 
f Li 4a JJ J (a-f-JA (ill jl 0®** j'J (»-aLja IJ ei _^-aL" ij_J>-
4J jL ( ^31 j'f<I Jl>li 4) J^L j»^LA1 I JftJ^ J ily * !««•>> ^Aflj p 5Ual ^jmA 




"J^JJ OLAJ jj ^ i>3 jU-JU J$J 
jJ-
4) «jU 'j 4j3l*i"l 
•ijb <ulai jirwr 
IlJ JJ jl> J«jca jL<yi LA 
ji tiSJ ^.ao jlj y ^  ^ 
JlSJl U> LXJ j»l.->A b 
(l^ '"'A jli.ml y :C>kl 4^ aT j 
')ijJ4*Jli> O ay jl5 53 Ckio. 
AI 4J«ji IJ olX) Jjjb jl.,..>a 
.jy J* iy 
1 ^ fUi-J vib 4«l91 :Caifj^ 
5®i J!_i jlaaaib JJ jA^iwtl 
• 4m<UA^ j jfb^ 
(Jjl 4«aJ 4^) 
. . . bb jolj JJjyj* ibtj 1 
J^43" O«*»I 4juJ* b ^ j.«.»^ O-a 
Lii <S J.J « « a ^J^ ^bjO-AAkAj 
^bk-oliij'o^/^b jb»- ^b^ 
_pj Qav j^ J_p^kT jl 4^LmwI 
• ^Uaj ^1 ^ 31 4j Ca—I 
O-A—b b T o3o»ta tlii j^ oCl>-
Q.* «• *r l>- 4JLk4»lj olx^lbl Jjlj <4O|J| 
Oa j£*- 43 ^la j£>- -A-O ^$1^3 <T 
^L_jt. j ^ jl^ Ic^l b>^r 
"\ 0 J^lj ^-j*a ' Lib 43"-AO- ^ 
4—a- LA & j y *  j \  f j i j  i j j i A j h f  
' . a; I 
driI iyiJy 
J  y J i  -Uxa |«5Lc 45" oa5" O j i i - J J  
o j-*5" I 45" JJIJ o* 1^" ^5*^° 
^y^a^Jaj Jj a^tLkA 4*JIja 
jj IJ ol£»! J C 




£J la j ajLLaI ji j-a j5* JJ jflj 4i> 
I Jj^-> 4j jj jl kSj^—&T J5L>- jj .ai 




I»J-JA IJ l£»_^al 4_A5bl JJ A» a* 
»• La ^-jy JJ ki5o_* a. 
(tajti-o <UA>) 
...^lail j*Uj Q^3li.ii>a 
i)y>yu JI^aJ j oiy -jy> 
• ^b#0-u| l^jb— 
'f j"*0. JJjre ^.^J cf' L-l b ^j 
i 'J^i 'Lr-^* Ji <e-;'3 jL' .oL^aJLT 
o5LC«Jaj ob>La Ij jU- kSjIJ 455^ 
oa_A L_a T tiLjji jlajjjj 0a>al 0|y 
4j Ij y jiU-<- o^^-a^a-JLcl kjLj-'^LA 
• a-j La j Vy T 
lij^al 45" ia-a! <ia5* y* kr*° I jl" 
k5J bj jlajaj j 4j»LaI jbj j) J lia 
ojli-Ay^-jy 4j |j j^»- ^UaJ jlyi 
4—ix Ij Zy.>• 4J|j 15" jjl*J oC-*)> 
y* aoc |«j_ya ^iUjl oyjb« 
J J Ij |»iictj a^s 0;k./t ^jJ 
4 j j  b «  y o  j  j  _ r y  j  o i y  o b y  j  
ki I y k^L*! 4j4£ I • ••» j kjl»-\i b 
1  j i — > •  1  t i j i t j L * -  b  j i  j y *  
OJ.y j O-JSA aj-jjb jl Jj 
• C-.-ir jb y 15* 4j Ojbji 
^yJj3 <uJaa 
. O .wl: j> -AJ-LO ol^- I j>- Jj j& 2 
^Ja£. -0>ta <T O^ajI 4^AT ^^AOJ jj 
V. y Ji (-J^ 
a-V-kA»bkA-a ^jj b ^ j J L X j & y )  
vib j y jjj^-j jj jj 4T y 1 j,. 
40AaT 4a_A jlp* jjj Ls> (jb J jy« 
^jl^^fcb -V*>ea J»^.C Oik-A'l^ ^> ol>-lJ>-
4>eJbia 0>b JJ Ua— I Jj 43" 
. -Lki»b ^a 
Okt ba-W ^3bc 43" OAT ^AAAJ^J 
O-S bb 4k»j'bi- b^-14 o <t> 4j 4aa*3 lla lal J«5 o-A^oI 4i 40— J^->- v-a— 43 
ob 4>- jl>. oV^b lia OIJ o-lal^j^Aj jl jl 43 ^^*401 O^AaA>c5 
Jo Lib 4^aO JJ 43" JlO ^ 5" 4jL^>- ba ^ l—a | 4»*3lj ^XaasI O-l^ ^bkaiLSl j| 
j^Jy^-a J ^Uil J—j 4j • O—lo-bjjj 
C.-Vo / — 
jl 4f 0 cT4^ Ji J^j^ ijd^ t5J 
'-A-— bUw ^a Ij ^ aaa3" jbjb*^ 4JO>-
• o* wI 4JLAJ»Ib3^ t >lj>^| 
J ^ 43" JI^a^I jO 
(Jy.49tiL^<Ui>) 
4oXxo o jO ^ jLLS 
tib jj Ij 4»£%a k^**?' -Lb^b JOaS 
^•Jiycj aj UbA ji^au Jbj Jjm 
jl JbA JJ 4o5omjU Jbjy 
«• ijS y Ojjy 
-L»3y jl—j J» l> jyju JJLA 
TIS 3 U «ys cb ^LaI 4j o^>„ aT 
jUw lis I jj 4«TIm> <^aLaI ,jyU> 
4^3Mv#b- -V" °v> oT jl Owwi yju 
jl kii*5 4-a> JJ y5j yy5y y 
«• V ^  b cJlot 
I -Oa J~& O bo*/ J ^  j I ^y-o y 
. Uj AJ l>cj l^ 
Lib b (jl-LLa y-o®> j^J I ^J^l^ J J* 
iaiibib J Jy ^yajajX i)y— J^ 43" ^jV 
^ b-«a3 v-A3 j^a OC-O ^1 
(_j ^ -kA/ 0 0 43" I -UAW >) l—A/ I a O • I-1 
obj 4kOJlabf 4 A-v-b Lib O^ bkA/ CaaW I i 
• jjw 
y'j—=r ./—" tJ'jij—1r y 
(AaJ"U j .55 _>-* 4j jjyx jj el_Ajjb 
o J y La jT JL>t> ^jbb jcS" ^.*.La/ 
j^ -bli^ jl^ pcaj (Jaa  ^ j^=>J 
• *A—b—a ^A>caOC bk3 J^> Jj 
^U—l jjj^il 43 '»>- li— Jl j) jf jj 
^_y <<(jb (ijj y* Jj la^A 
4.oi» I 3 x ol> I 4AA..*AJ J 
• J>i 
J-^bT 45" Jlj-^ y| k_)1 j*JJ (Jj 
kjlyox jjj*(_s j lay^ j'oaI oLij jl 
OA5" _^A*b Jy 4jiy jly 
• (3—^ ^ ^jyAi ^^T-u— j jl «vju 
6 -ui/ 400-1031 jb jj 
a | ».-Aj J J1 J o'-^t <aJbu 
(jbollj ojl^o (^l-l-k— 43li— bla 
^j-iJ o^l-Aj 
(T4»LJ <Uib) 
eijl 3 tA-O'l^a 
^ • ~ 
o <3 43 be Cla J A<ii t i JS" j)j b 
0 *^-*y ^ J-3 43" Ij jJj*-«w 4 ) jS vib 
^ k#~-j °bLL_A jTjj o_y jj-ii jj cbj, jj u jiy y y 
^ J l3 J b^» -AA^ ^kkabkA/ O l*1 I ^>-
Okif °-Aj | kAj wLki» J sdlr1 J J - if J 
) ^>" 1 £djdJ jy OjbJb <LiX>U 
•3 Iaaa3 J jb*3 ^A_La L^IJ a-LO a4jfc| ^>. 
V>^"J-^ O— lo^jf ^^yta 
3^ '<y J v>^" OdjV. 
e J y Jb j,~i JV. k/0-^ J 
J T ^b—iil j yy I—>' jl JlCkAJ 
bj,.lail tji1 J a^A b~A aj_A j jt>-
'j ^ -LaJI J 
.aof k^ y1-' 
J9 j y U A4»1 x.Jb ^i y>U, 
oj-^ b ^jy yyj' 4jy y» jy jb 
• O* a/ I o «La bkj 
a — - * •  j—^ Aa ^ I j_j, \ j j 
Jbtj OxLa V t jl (JJo 4X^j La2j ,a 
l». •-•'j^Laj o...« jliA aojl. b'ay" 
* a l j  O •  " J  j l  I j  J y  J j k 5 ^ ~ * ^ c  
•a®J^i-* jay-J ly-J I* ij 
Jt* aja* JJ jjU a_j5" 
y_> a^ jl 4jjaIj Jb-
^T 3 ,ifejp'..f^il>. n >1 mi* 'ii'jwu'ii 
